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SCHOOL OF Mus I c Phyllis Curtin , D ean, School for the Arts 
BOSTON WIND QUINTET 
Marianne Gedigian, ofu.te James Bulger, oboe 
Steven Jackson. claJLlne;t Thomas Hadley. hoJtn 
Jonathan Saylor, bMJ.ioon. 
Quintet No. 1 (ca. 1802) 
Alle gro maestoso 
Larghetto cantabile 
Rondo - Allegretto grazioso 
Wind Quintet Op. 43 (1922) 
Allegro hen moderato 
Menuet 
Praeludiu~ - Terna con varazioni 
Opus Number Zoo (1975) 
Barn Dance 
The Fawn 
The Grey Mouse 
Tom Cats 
--INTERMISSION--
Vif (from Quintette) (1959) 
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13 November 1985 
Wednesday, 8:00 pm 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
